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ฏ੒24೥ 3 ݄3
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ত࿨22೥݄̒ɹɹ۽ຊࢢத౜ਓொʹͯग़ੜ
ɹɹ35೥݄̏ɹɹ۽ຊࢢཱޒ෱খֶߍଔۀ
ɹɹ38೥݄̏ɹɹ۽ຊࢢཱ౻Ԃதֶߍଔۀ
ɹɹ41೥݄̏ɹɹ۽ຊࢢཱ۽ຊߴߍଔۀ
ɹɹ41೥݄̐ɹɹ౦ژେֶڭཆֶ෦จՊࡾྨೖֶ
ɹɹ43೥݄̐ɹɹ౦ژେֶจֶ෦தࠃޠதࠃจֶՊਐֶ
ɹɹ47೥݄̏ɹɹಉɹɹɹଔۀ
ɹɹ47೥݄̐ɹɹ  ౦ژେֶେֶӃਓจՊֶݚڀՊதࠃޠதࠃจֶઐ໳՝ఔम࢜
՝ఔೖֶ
ɹɹ50೥݄̏ɹɹಉɹɹɹमྃ
ɹɹ50೥݄̐ɹɹಉઐ໳՝ఔത࢜՝ఔਐֶ
ɹɹ54೥݄̏ɹɹಉɹɹɹ୯Ґऔಘୀֶ
ɹɹ54೥݄̐ɹɹ౦ژେֶจֶ෦ॿखɹ ʢ55೥݄̕14೔ʙ58೥݄̓̕೔ٳ৬ʣ
ɹɹ58೥݄̕ɹɹಉୀ৬
ɹɹ60೥݄̐ɹɹ໌࣏େֶจֶ෦ઐ೚ߨࢣ
ฏ੒̍೥݄̐ɹɹ໌࣏େֶจֶ෦ॿڭत
ɹɹ̔೥݄̐ɹɹ౦ژେֶ౦༸จԽݚڀॴڭत
ɹɹ24೥݄̏ɹɹఆ೥ʹΑΓୀ৬
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ฏ੒̏೥݄̐ʵ̐೥݄̏ɹ๺ژେֶதࠃޠݴจֶܥ๚໰ֶऀ
ɹɹ̓೥݄̔ʵ̔೥݄̏ɹ্ւେֶதࠃ౰୅จԽݚڀத৺๚໰ֶऀ
ɹɹ19೥݄̏ʵ20೥݄̏ɹਗ਼՚େֶʢ๺ژʣਓจࣾձՊֶֶӃઐՈ
ত࿨54೥݄̐ʵ55೥݄̏ɹ࡛ۄେֶڭཆ෦ඇৗۈߨࢣ
ɹɹ59೥݄̐ʵ63೥݄̏ɹֶशӃେֶඇৗۈߨࢣ
ɹɹ60೥݄̐ʵ61೥݄̏ɹ౦ژঁࢠେֶจཧֶ෦ඇৗۈߨࢣ
ɹɹ60೥݄̐ʵฏ੒̔೥݄̏ɹ೔ຊେֶจཧֶ෦ඇৗۈߨࢣ
ฏ੒̑೥݄̐ʵ̓೥݄̏ɹֶशӃେֶඇৗۈߨࢣ
ɹɹ̔೥݄̐ʵ11೥݄̏ɹ໌࣏େֶจֶ෦ඇৗۈߨࢣ
ɹɹ10೥݄̑ɹ౦๺େֶจֶ෦ඇৗۈߨࢣʢूதߨٛʣ
ɹɹ12೥݄̐ʵ14೥݄̏ɹ౦ژঁࢠେֶจཧֶ෦ඇৗۈߨࢣ
ɹɹ15೥݄̓ɹۚ୔େֶจֶ෦ඇৗۈߨࢣʢूதߨٛʣ
ɹɹ16೥݄̐ʵதԝେֶେֶӃจֶݚڀՊඇৗۈߨࢣ
ɹɹ17೥݄̐ʵ18೥݄̏ɹதԝେֶจֶ෦ඇৗۈߨࢣ
ɹɹ21೥݄̐ʵಉ্
ɹɹ21೥݄̓ɹਆށେֶจֶ෦ඇৗۈߨࢣʢूதߨٛʣ
ত࿨59೥10݄ɹ೔ຊதࠃֶձ৆ड৆
ฏ੒̕೥ʵ19೥ɹதࠃࣾձจԽֶձཧࣄ
ɹɹ14೥ʵ23೥ɹ೔ຊதࠃֶձධٞһ5
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˖ฤஶ
ʰ ʮنൣʯ͔Βͷ཭୤ʕதࠃಉ࣌୅࡞Ոͨͪͷ୳ࡧʱ ʢΞδΞཧղߨ࠲̑ʣ ɼࢁ
઒ग़൛ࣾɼ2006
˖࿦จ
ʮपࢯܑఋͷ1923೥ʯ ɼจֶम࢜߸औಘ࿦จɼ1975ʢະץʣ
ʮ௠ಠलͱผΕΔʹࢸͬͨप࡞ਓʕ1922೥ඇجಜڭӡಈͷதͰͷিಥΛத৺
ʹʕʯ ɼ ʰ೔ຊதࠃֶձใʱୈ35ूɼ1983
ʮۙೋ೥࿋ਝݚڀॻ໨࿥ߘʯ ɼ ʰ౦ํʱୈ27߸ʢ౦ํॻళʣ ɼ1983
ʮঁͷѪʹޫΛݟͨ࿋ਝʯ ɼ ʰ䌆ଖࢁʱୈ̐߸ʢ಺ࢁॻళʣ ɼ1984
ʮ ʮ൓ࠩෆଟ࿦૪ʯ ʢ1937೥ʣʹݟΔ௜ैจͱೆ๺จஃͷҐஔؔ܎ʯ ɼ ʰ౦༸จԽʱ
ୈ65߸ʢ౦ژେֶ౦༸จԽݚڀॴ / ౦େग़൛ձʣ ɼ1985
ʮষఊݠͱ͍͏ਓ , ൴ͱपࢯܑఋͷؔ܎ʯ ɼ ʰ໌࣏େֶڭཆ࿦ूʱ௨ר193߸֎ࠃ
จֶɼ1986
ʮ ʮڰᰡࣾʯΛΊ͙Δจֶঢ়گʯ ɼ ʰ໌࣏େֶਓจՊֶݚڀॴ೥ใʱୈ28߸ɼ1987
ʮ࿋ਝͱࠨཌྷจԽӡಈʹ͍ͭͯʯ ɼ ʰதࠃ৽ڵ൛ը࿡े೥ͷ͋ΏΈʱ ೔த༑޷ձؗɼ
1988
ʮ࿋ਝʬނڷʭΛಡΉʯ ʢ̏ճ࿈ࡌʣ ɼ ʰதࠃޠʱ ʢେमؗॻళʣ ɼ1988
ʮ ʮނڷʯͷೋॏੑͱʮر๬ʯͷೋॏੑʕʰނڷʱΛಡΉʯ ɼ ʰᰡ෩ʱୈ21߸ʢᰡ
෩ͷձʣ ɼ1988
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ʮप࡞ਓͷ৽ଜఏএͱͦͷ೾໲ʢ্ʣ ʕޒ࢛ୀைظͷจֶঢ়گʢҰʣ ʯ ɼ ʰ໌࣏
େֶڭཆ࿦ूʱ௨ר207߸֎ࠃจֶɼ1988
ʮజৼ୘ͷʮ݂ͱྦͷจֶʯఏএͱ , අ֮ఱͷʮֵ໋จֶʯ࿦ʕޒ࢛ୀைظ
ͷจֶঢ়گʢೋʣ ʯ ɼ ʰ໌࣏େֶڭཆ࿦ूʱ௨ר217߸֎ࠃจֶɼ1989
ʮ௠֌ՎͷөըʰࢠڙͨͪͷԦ༷ʱΛಡΉʯ ɼ ʰᰡ෩ʱୈ23߸ɼ1990
ʮ ʮޒ࢛ୀைظʯͷจֶঢ়گʕதࠃۙ୅จֶ࢙ʹ͓͚Δ1925೥ͷҙຯʯ ɼ ʰ໌࣏
େֶਓจՊֶݚڀॴ೥ใʱୈ31߸ɼ1990
ʮप࡞ਓͷ৽ଜఏএͱͦͷ೾໲ʢԼʣ ʕޒ࢛ୀைظͷจֶঢ়گʢҰʣ ʯ ɼ ʰ໌࣏
େֶڭཆ࿦ूʱ௨ר237߸֎ࠃจֶɼ1991
ʮब lফԽz తઆ๏ஊզతҰ఺؃๏ʯ ʢதࠃޠʣ ɼ ʬࢻਓใʭ૿ץʢఱ௡ʣ ɼ1991
ʮ఻౷ʢठڭʣจԽࡏ౦ѥ֤ࠃݱ୅Խաఔதॴى࡞༻ٴଖҟಉɿlݱ୅Խ༩ຽ଒
Խz ࠃࡍֶज़ݚ౼ձ૰ड़ʯ ʢதࠃޠʣ ɼ ʬֶਓʭୈ̍ाʢೆژʣ ɼ1991
ʮ࿋ਝͷʮଟٙʯࢥҘ༷ࣜʹ͍ͭͯͷࢼ࿦ʯ ɼ࿋ਝ࿦ूฤूҕһձฤʰ࿋ਝݚڀ
ͷݱࡏʱ ʢټݹબॻʣ ɼټݹॻӃɼ1992
ʮ࠳ંͱઈ๬ͷ෵͔Βੜ·Εͨۙ୅తਫ਼ਆʯ ɼقץʰจʱୈ33߸ʢެจڭҭݚڀ
ձʣ ɼ1993
ʮ ʰञ࿖ʹͯʱ͓Αͼখઆूʰኲኾʱ ʯ ɼ ʰ͠ʹ͔ʱ11݄߸ɼ1996
ʮதࠃਤॻʢେ཮ܥʣͷిࢠԽঢ়گʯ ɼ ʰ໌೔ͷ౦༸ֶʱୈ̎߸ʢ౦ژେֶ౦༸
จԽݚڀॴෟଐ౦༸ֶݚڀ৘ใηϯλʔʣ ɼ1999
ʮ্ւʮඒਓ࡞Ոʯొ৔ͷҙຯ͢Δ΋ͷʯ ɼ౦ژେֶ౦༸จԽݚڀॴฤʰΞδΞ
Λ஌Ε͹ੈք͕ݟ͑Δʱ ɼখֶؗɼ2001
ʮதࠃۙݱ୅จֶͷجຊߏ଄ͱͦͷऴᖼʹ͍ͭͯͷࢼ࿦ʯ ɼ౦ژେֶ౦༸จԽݚ
ڀॴฤʰΞδΞֶͷকདྷ૾ʱ ɼ౦ژେֶग़൛ձɼ2003
ʮۙ୅தࠃͷ৺ʕ۶ৱɾଚݫɾ௒ӽʯ ɼ ʰ౦ژେֶ౦༸จԽݚڀॴ৽෼໺։୓
ݚڀϓϩάϥϜฏ੒14೥౓ใࠂॻʱ ɼ2003
ʮۙೋे೥ͷதࠃʹ͓͚Δݱ୅จֶ࢙ঀड़ͷجຊత࿮૊Έͷߟ͑ํʹ͍ͭͯʯ ɼ7
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ʰ౦༸จԽʱୈ84߸ɼ2004
ʮ࠷ۙग़ձͬͨʮࢻਓʯͷ͜ͱʯ ɼ ʰ۝༿ಡࢻձʱ૑ץ߸ʢ۝༿ಡࢻձʣ ɼ2004
ʮҰ۝۝ʓ೥୅Ҏޙͷதࠃʹ͓͚Δ৽ฉքܹಈʹ͍ͭͯͷݚڀϊʔτʯ ɼ ʰᰡ෩ʱ
ୈ38߸ɼ2005
ʮ͸͡Ίʹʯ ʮୈҰষɹ ʮվֵͱ։์ʯ੓ࡦͷ΋ͨΒͨ͠΋ͷʕ1990೥୅ͷจ
ԽͱϝσΟΞͷঢ়گʯ ɼ ʰ ʮنൣʯ ͔Βͷ཭୤ʕதࠃಉ࣌୅࡞Ոͨͪͷ୳ࡧʱ
ʢΞδΞཧղߨ࠲̑ʣ ɼࢁ઒ग़൛ࣾɼ2006
ʮ࠷ۙग़ձͬͨʮࢻਓʯͷ͜ͱʢೋʣ ʕʮখࢿʯͷҙຯʯ ɼ ʰ۝༿ಡࢻձʱୈ̎
߸ɼ2006
ʮఈ૚ঀड़ʕଧ޻จֶʕ৽ - ࠨཌྷจֶʯ ɼ ʰΞδΞ༡ֶʱୈ94߸ʰதࠃݱ୅
จֶͷӽڥʱಛूɼษ੣ग़൛ࣾɼ2006
ʮ ʮࢻҙʯஅ૝ʯ ɼ ʰ۝༿ಡࢻձʱୈ̏߸ɼ2007
ʮl஛಺࿋ਝz༩೔ຊత࿋ਝݚڀʯ ʢதࠃޠʣ ɼ ʬ࿋ਝფ໳༩ੈքʭ ɼ ኉໳େֶग़൛ࣾɼ
2008
ʮࢻੑֶज़ࢥҘͱࢻੑֶऀʯ ɼ ʰ۝༿ಡࢻձʱୈ̐߸ɼ2009
ʮҝೋेੈلਫ਼ӳจֶࣕ૪໊ʕུஊจֶݱ୅ੑతࣾձޭೳʯ ʢதࠃޠʣ ɼ ʬlޒ࢛z
༩தࠃݱ౰୅จֶࠃࡍֶज़ݚ౼ձʭใࠂूʭ ɼ๺ژେֶதจܥʴ๺ژେֶ
20ੈلதࠃจԽݚڀத৺ɼ2009
ʮ໵ؐੋॴҦରဋকདྷతر๬ʯ ʢதࠃޠʣ ɼ ʬಡॻʭ ʢ๺ژʣ ɼ2009
ʮ஛಺޷ͷʰ࿋ਝʱͱʰ࿋ਝೖ໳ʱ ʯ ɼ ʰະ໊ʱ28߸ʢਆށେֶਓจֶݚڀՊதࠃ
จֶݚڀࣨதจݚڀձʣ ɼ2010
ʮઓޙ೔ຊత࿋ਝݚڀʯ ʢதࠃޠɼᤴӋ੔ཧʣ ɼ ʬݱ୅தจֶץ》ୈ̏ظʢ্ւʣ ɼ
2011
ʮ࿋ਝؐੋ஋ಘಡԼڈʯ ʢதࠃޠʣ ɼ ʬจܳใʭ݄̕16೔߸ʢ๺ژʣ ɼ20118
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ʮਗ਼Β͔ͳேՖʯ౜㢴ஶɼ ʰ࿋ਝશू݄ใʱୈ̍߸ʢֶशݚڀࣾʣ ɼ1984
ʰ࿋ਝશूʱୈ20רʢ೥ේɾࡧҾʣ ɼֶशݚڀࣾɼ1986
ʮؔ༩ lՊֶɾಓಙɾ੓࣏z తର࿩ʯߔޱ༤ࡾɾᔉᏻஶʢதࠃޠʣ ɼଙՎͱڞ༁ɼ
ʬֶਓ》ୈ̎ाʢೆژʣ ɼ1992
ʮཥ୔ްͱീे೥୅தࠃֶज़ࢥைʯγϧϏΞɾνϟϯʢ௠ஹ՚ʣஶɼ ʰதࠃʕ
ࣾձͱจԽʱୈ10߸ʢதࠃࣾձจԽֶձֶձใʣ ɼ1995
ʮରஊɹ۝े೥୅தࠃͷʮ஌ࣝքʯ ʯ௠ฏݪɾ౉ลߒஶɼ ʰࢥ૝ʱୈ853߸ɼ1995
ʮ͋Δळͷ໷ʯࠫ఑ஶɼ ʰதࠃݱ୅จֶचۄબ̎ʱ ɼೋݰࣾɼ2000
ʮҟڷͷਓʯക່ஶɼ ʰதࠃݱ୅จֶचۄબ̏ʱ ɼೋݰࣾɼ2001
˖ॻධ
ʮݱ୅จֶΛಡΉʕ ʰ࿋ਝܠ૙௨৴ूʕʬ྆஍ॻతݪ৴ʭ ʱ ʯ ɼ ʰ౦ํʱୈ50߸ɼ
1985
ʮ ʰۙ୅จֶʹ͓͚Δதࠃͱ೔ຊʱ ʯ ɼ ʰࠃޠͱࠃจֶʱ ʢ౦େࠃޠࠃจֶձʣ ɼ
1988
ʮ࿋ਝ೔ຊཹֶඦप೥Λه೦͢Δʹ଍Δ৽ͨͳ੒Ռʢ ʰ࿋ਝɼ೔ຊͱ͍͏ҟจԽ
ͷͳ͔Ͱʱ ʣ ʯ ɼ ʰ౦ํʱୈ249߸ɼ2001
˖ίϥϜ΄͔
ʮ࿋ਝ͞Μͷุ͸ೋ౓ᆝ͞Εͨʯ಺ࢁՅ٢ΠϯλϏϡʔه࿥ɼ ʰ࿋ਝશू݄ใʱ
ୈ13߸ɼ1985
ʮ੢ೆ࿈߹େֶͷࢥ͍ग़ʯԦᴵΠϯλϏϡʔه࿥ɼ ʰ䌆ଖࢁʱୈ̓߸ɼ1985
ʮࢲͷ෕ɼ੢ଜਅۏͷ͜ͱʯ੢ଜߊΠϯλϏϡʔه࿥ɼ ʰ࿋ਝશू݄ใʱୈ20߸ɼ
1986
ʮ๺ژͷ࿋ਝത෺ؗʯᖊಙԆ΄͔ΠϯλϏϡʔه࿥ɼ ʰ䌆ଖࢁʱୈ13߸ɼ19869
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ʢࣄయ߲໨ʣ ʮप࡞ਓʯ ʮ௜ैจʯ΄͔߲̒ɼ ʰ૿ิվగɹ৽ைੈքจֶࣙయʱ ɼ
৽ைࣾɼ1990
ʮԱԦᴵઌੜʯ ʢதࠃޠʣ ɼ ʬԦᴵઌੜل೦ूʭఱ௡ਓຽग़൛ࣾɼ1990
ʮࢲͷ͢͢ΊΔөըɿ ʰ࿀࿀෩ਖʱ ʯ ɼ ʰ໌࣏େֶֶԂͩΑΓʱୈ223߸ɼ1993
ʢࣄయ߲໨ʣ ʮप࡞ਓɼͦͷଞ߲̐ʯ ɼ ʰੈքจֶେࣄయʱूӳࣾɼ1996
ʢσʔλϕʔεʣ ʮதࠃจֶؔ܎ࡶࢽهࣄ DBʯ ɼhttp://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/ 
˜index.htmlɼ1998-2003
ʢࣄయ߲໨ʣ ʮۙ୅খઆʯ ɼ ʰதࠃࢥ૝จԽࣄయʱ ɼ౦େग़൛ձɼ2001
ʮγϯϙδ΢ϜʮೋेҰੈلͷ೔ຊʹ౦ΞδΞจԽݚڀ͸ඞཁ͔ʁʯاըͷझ
ࢫʯ ɼ ʰதࠃʕࣾձͱจԽʱୈ17߸ɼ2002
ʮಛҟͳ࡞Ոʕ࢒ઇʯ ɼ ʰΞδΞ༡ֶʱୈ43߸ɼ2002
ʮ90೥୅খઆʢதࠃֶ࠷લઢʣ ʯ ɼ ʰ͠ʹ͔ʱ݄̎߸ɼ2002
ʮதࠃʹ͓͚Δ৽ੈ୅ͷొ৔ʯ ɼ ʰֶ಺޿ใʱNo.1304ʮ୶੨ධ࿦ʯ ʢ౦ژେֶ޿
ใҕһձʣ ɼ2004
ʮ ʮ۝ɾҰҰࣄ݅ʯͰ͸ͳͯ͘ྫྷઓऴ݁ޙ͕Ωʔϫʔυʯ ɼ ʰᰡ෩ʱୈ41߸ɼ2006
ʢ࠲ஊձه࿥ʣ ʮ࠲ஊձւᮤఱۭɼઆݹಓࠓʢ͋Ε΍͜Ε΍͍·ͱΉ͔͠ͱʣ ʯ
໦ࢁӳ༤ɼླ໦কٱɼদӬਖ਼ٛɼࡔҪ༸࢙ͱڞஶɼ ʰݴޠࣾձʱ ʢҰڮେֶ
େֶӃݴޠࣾձݚڀՊلཁʣ ɼ2010
˖࿦จதࠃޠ༁
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